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調査を実施しました。集計された企業は 1,209社（回収率 35.7％）でした。 
 
（別添）主な調査結果 
表 1. 社内研究開発費とその増減（資本金階級別） 
表 2. 外部支出研究開発費の相手先別構成比（資本金階級別） 
表 3. イノベーションの実施割合（資本金階級別） 
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1億円以上10億円未満 3億8,690万円 4億1,230万円 6.57%
10億円以上100億円未満 10億9,650万円 10億7,750万円 -1.73%
100億円以上 145億550万円 133億8,030万円 -7.75%












表２． 資本金階級別 外部支出研究開発費の相手先別構成比 
（単位%、括弧内は前年度比）
国内 海外 合計
大学・公的研究機関への支出 3.2 (-0.3) 0.4 (-0.3) 3.6 (-0.6)
企業への支出 66.7 (-2.9) 18.0 (-0.7) 84.7 (-3.6)
親子会社 26.7 16.9 43.6
親子会社以外 40.0 1.1 41.1
その他組織への支出 8.7 （+1.5） 3.1 (+2.9) 11.8 (+4.4)



























1億円以上10億円未満 468 29.7 427 53.9 406 17.7
10億円以上100億円未満 393 35.4 363 54.0 340 23.5
100億円以上 198 55.1 178 66.3 170 42.4
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